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Abstract
This study includes a survey of locations of visually impaired learners of Japanese 
language, and a survey about the realities of education, as well as the anxieties and 
difficulties faced by teachers. The former survey was conducted on 20 overseas offic-
es of the Japan Foundation, a public institution that has long been dispatching teach-
ers, and Japanese teachers registered on a web portal for volunteers dispatched by 
Japan Overseas Cooperation Volunteers, JICA. The survey results indicated the loca-
tions of visually impaired learners, mainly in North America and Southeast Asia. The 
latter survey revealed that the teachers were anxious about not being able to practical-
ly visualize the class beforehand, even though information and support for the educa-
tion of visually impaired learners were available to them. Based on the results, this 
article suggests building a network to share examples of teaching practices with other 
teachers.
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　　　あり ₅ 件　　なし₂₅件　　わからない ₄ 件
　 ₂ ．所属機関でJLPT点字冊子試験への問い合わせを受けたことがあるか
















３ - 2 　視覚に障害をもつ学習者に教える教師が置かれている状況の調査




















　　　高等教育機関（アメリカ 1 件、ドイツ 1 件、フィリピン 1 件、日本 ₃ 件）
　　　中等教育機関（カナダ 1 件、アメリカ ₂ 件）
　　　不明　 1 件
②　担当した学習者の担当開始時の日本語力（複数回答あり）




















　「一年生の学生は、学期が始まる前に Disability Office から連絡があり、
教材をクラスの前に学生に提供するようにお願いされた。Disability Office
のスタッフによると読み上げや点訳は学生自身がDisability Officeに教材を








　「Sometimes it was difficult to get materials enlarged due to timing issues, he 
asked to have the materials uploaded to a learning management system so he 




３ - ３ 　視覚に障害をもつ学習者に教える教師が感じる困難さ
　 ₃ - ₂ では、教師が事前に感じた不安や授業時の困難さ、授業での工夫につ
いても調査を行った。その結果の中からいくつかの事例を以下に示す。なお、
授業担当時に視覚障害について専門的に学んだことがあったのは ₃ 名（イン











































































































































教員用ハンドブック作成への試案 ─ 点字を使用する日本語学習者への学習支援 ─」
₂01₅年度日本語教育学会春季大会




























































　（ 1 ）連絡が可能な方の、おおよその人数をお知らせください。 
　（ ₂ ）学習者の方と連絡を取る場合の言語をお知らせください。
　（ ₃ ）学習者の方と連絡を取る場合に便利な媒体をお知らせください。
さいごに 
全体を通して何かお気づきのことがありましたら、ご記入ください。
以上

